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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑ ΑΙΤΙΑ EU ΤΗΝ ΕΚΔΗΑΩΣΙΝ TUN ΓΑΣΤΡΟΕΝΤΕΡΙΤΙΔΩΝ 
ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 
Είναι γνωστόν δτι ή θνησιμότης των νεογέννητων ζώων είναι πάντοτε 
ηύξημένη έναντι τών ενηλίκων τοιούτων, αί άπώλειαι όμως αϊτινες σημει-
οΰνται εις τα νεογέννητα χοιρίδια είναι πολύ μεγαλύτερα! έναντι δλων τ ώ ν 
άλλων νεογέννητων ζώων. 
Εις την χοιροτροφίαν και ιδιαίτερα εις την έντατικήν τοιαύτην, ή 
θνησιμότης της προ τοϋ απογαλακτισμού περιόδου, ανέρχεται περίπου 
εις 3 0 — 4 0 % . 
Μεταξύ τών κυριωτέρων νοσημάτων ή αιτίων, άτινα προκαλούν την 
θνησιμότητα τών νεογέννητων χοιριδίων, σι γαστροεντερίτιδες αναμφισβη­
τήτως διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλον, υπολογίζεται δέ, συμφώνως τ ώ ν 
στατιστικών δεδομένων ότι, ή συχνότης εμφανίσεως τών γαστροεντεριτί-
(ίων ανέρχεται εις 5 0 — 6 0 % έναντι τών άλλων νοσημάτων τών νεογέννη­
των χοιριδίων. 
Χαρακτηριστικούς παραθέτομεν ώρισμένα στατιστικά στοιχεία εκ 
της Διεθνούς βιβλιογραφίας, εξ ών εμφαίνεται ή σοβαρότης της νόσου και 
αί εξ αυτής προκαλούμεναι λίαν σημαντικαί οίκονομικαί ζημίαι. 
Εις την Ά γ γ λ ί α ν το 1964 αί άπώλειαι μόνον εις χοιρίδια αντιπροσώ­
πευσαν ποσόν της νάξεως τών 11.250.000 λιρών στερλινών, ήτοι περίπου 
900 εκατομμύρια δραχμών (Melros D- R., V e t . R e e . 8 1 , 463, 1967). 
Εις τάς Η . Π . Α . το αυτό έ'τος 1964 εθανον μόνον εκ διαρροϊκών καΐ 
γαστρο-έντερικών γενικώς λοιμώξεων 10-000.000 χοιρίδια, ήτοι ζημίαι 
250.000.000 περίπου δολλαρίων ( D i l a r d W . Μ., Vet . P r a c t . 4 5 , 4 7 , 1964). 
Εις την Ε λ λ ά δ α δυστυχώς δέν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχε ία 
επί τής θνησιμότητος τών χοιριδίων, πάντως αί άπώλειαι εΐναι ασφαλώς 
λίαν σημαντικαί. 
Το θέμα τών γαστροεντεριτίδων είναι έκτεταμένον και πολύπλευρον. 
Αί γαστροεντερίτιδες δέον όπως μη χαρακτηρίζωνται ως μεμονωμένη 
και αυτοτελής νοσολογική όντότης, διότι αύται άποτελοϋσι σύμπτωμα ή έκ-
δήλωσιν πολύπλοκου καί συνθέτου αιτιολογίας. 
Πλήθος δευτερευόντων παραγόντων ή προδιαθετόντων αιτίων συνι­
στούν το ύπόβαθρον τών γαστροεντεριτίδων. 
Βεβαίως, τελικώς ύπεύθυνον, θεωρείται το Κολοβακτηρίδιον καί άλλα 
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έντεροβακτηρίδια, άτινα εγκαθίστανται εντός του πεπτικού σωλήνος ή 
ασκούν την πχθίγόνον αυτών δρασιν, συνεπεία της υπάρξεως ώρισμένων 
προδιαθετόντων αιτίων. 
Ούτω εις την έκδήλωσιν τών γαστροεντεριτίδων τών νεογέννητων 
χοιριδίων πρωτεύοντα ρόλον διαδραματίζουν οι προδιαθέτοντες παράγοντες, 
οι όποιοι είναι πολύπλοκοι και πολυσύνθετοι και οι όποιοι δέον όπως ανα­
ζητούνται εκάστοτε. 
Οίκοθεν νοείται δτι δπως άποβή αποτελεσματική ή καταπολέμησις 
τών γαστροεντερικών λοιμώξεων, τών νεογέννητων χοιριδίων, δέον δπως 
προσδιορίζω μεν και τα προδιαθέτοντα προς την νόσον αίτια, άλλως οιαδήποτε 
ατομική θεραπεία επί τών πασχόντων ζώων θα είναι άνευ αποτελέσματος. 
Τα κυριώτερα και πλέον γνωστά αίτια τα προδιαθέτοντα εις τήν έκ­
δήλωσιν τών γαστροεντεριτίδων τών μέχρι 4—5 εβδομάδων χοιριδίων είναι 
τα έξης : 
1. Ανεπάρκεια γάλακτος ή άγαλαξία τών χοιρομητέρων. 
Λόγω κακής ή πλημμελούς διατροφής ή ορμονικών διαταραχών καΐ 
πολλών άλλων αιτίων, αί χοιρομητέρες παρουσιάζουν, λίαν συχνά, μείωσιν 
της παραγωγής γάλακτος ή και παντελή ελλειψιν αυτού. Τοΰτο προκαλεί, 
ώς εϊναι φυσικόν, πεΐναν εις τα νεογνά, άτινα αναγκάζονται να αναζητούν 
εις το Ιδαφος και εις κοπροσωρούς τροφήν, οΰτω δε εισάγονται ώς είναι 
έπόμενον, διάφοροι επιβλαβείς ούσίαι και μικροοργανισμοί με έπακόλου-
θον τήν έκδήλωσιν γαστροεντερικών λοιμώξεων και κατά συνέπειαν τον θά­
νατον τών χοιριδίων. 
2. Γάλα χοιρομητέρων κακής συνθέσεως καί ποιότητος. 
Λόγω κακής διατροφήο τών συών, ήτοι μέ απορρίμματα τροφών εκ 
Νοσοκομείων, Στρατώνων, εστιατορίων κ.λ.π. άτινα υπέστησαν εύρωτίασιν 
ή άποσύνθεσιν ή περιέχουν ηύξημένην ποσότητα χλωριούχου νατρίου ή απορ­
ρυπαντικών καί λοιπών ουσιών. Αί διάφοροι αύται τοξικαί ούσίαι διερχόμεναι 
δια τής άπεκρίσεως του μαστού εις το γάλα, δημιουργούν σοβαράς γαστρο-
εντερικάς διαταραχάς εις τα θηλάζοντα χοιρίδια ώς καί τον θάνατον αυτών. 
3. Μειωμένη άνοσιολογική άνθεκτικότης τών χοιριδίων. 
Ώ ς είναι γνωστόν ό πλακούς τών συών εϊναι έπιθηλιοχωριακός. Ού­
τος δεν επιτρέπει τήν διέλευσιν τών σφαιρινών και αντισωμάτων εκ τής μη­
τρός εις το εμβρυον. Κατά συνέπειαν τα χοιρίδια γεννώνται άνευ άνοσιολο-
γικής προστασίας, τήν οποίαν αποκτούν δμως κατά τήν έξωμήτριον ζωήν 
εντός 100 ωρών άπό τής γεννήσεως δια του γάλακτος τής χοιρομητέρας το 
όποιον είναι πλουσιώτατον εις αντισώματα καί σφαιρίνας. 
Το γεγονός τούτο καθιστά, ώς είναι φυσικόν, τα νεογέννητα χοιρίδια 
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λύαν ευπαθή και ευπρόσβλητα είς τάς διαφόρους λοιμώξεις, ιδία δε του γα-
στροεντερικοΰ συστήματος, δια τον λόγον αυτόν και ή περίοδος αύτη τών 
χοιριδίων είναι ή πλέον κρίσιμος και αποτελεί την 'Αχίλλειον πτέρναν αυτών. 
4. Άνικανότης τών χοιρομητέρον παραγωγής σφαιρινών 
και ειδικών αντισωμάτων. 
Το μητρικόν γάλα τών συών, δια του; ανωτέρω προαναφερθέντες λό­
γους, δέον Οπως περιέχει επαρκή αριθμόν σφαιρινών καί ειδικών αντισωμά­
των ιδία δε τοιούτων έναντι της ομάδος τών κολοβακτηριδίων. Πολλάκις 
•όμως δεν συμβαίνει τούτο και ενώ το γάλα της συος είναι επαρκές εις πο­
σότητα, να στερείται όμως άνοσίολογικής ικανότητος. 
Ή τοιαύτη ανεπάρκεια του γάλακτος είς άνοσιολογικήν ικανότητα 
•οφείλεται συνήθως είς κακήν ποιότητα του σιτηρεσίου τών χοιρομητέρων 
καί συγκεκριμένως ή είναι πτωχον είς πρωτείνας ή ελλείπουν εξ αύτοΰ ή 
βιταμίνη Α, το παντοθενικον οξύ, ακόμη ό σίδηρος, ό χαλκός, το άσβέ-
στιον κ λ.π. στοιχεία, άτινα επιβοηθούν αμέσως ή εμμέσως είς τήν παρα-
γωγήν τών αντισωμάτων καί τών σφαιρινών. 
.5. Ό πρώιμος οίστρος τών συών. 
Ό πρώιμος οίστρος τών συών λόγω της εμφανίσεως τών οιστρογό­
νων ορμονών καί της διεγέρσεως του γεννητικού συστήματος, προκαλεί σο­
βαρός βιοχημικας αλλοιώσεις τοΰ γάλακτος καί τήν παρουσίαν εις αυτό το-
•ξικών ή επιβλαβών ουσιών, αϊ όποΐαι είσερχόμεναι εις τον όργανισμον τοΰ 
νεογέννητου, προκαλούν σοβαράς γαστροεντερικάς διαταραχας με αποτέλε­
σμα πολλάκις τον θάνατον αυτών. 
6. Μεγάλος αριθμός θηλαζόντων χοιριδίων. 
Μεγάλος αριθμός θηλαζόντων χοιριδίων δημιουργεί ως είναι φυσικον 
συνθήκας υποσιτισμού τών χοιριδίων, αι συνέπειαι τών οποίων εϊναι αί αύ­
ται ως περιγράφονται εις τήν πρώτην περίπτωσιν περί ανεπαρκείας τοΰ 
γάλακτος τών συών. 
Ό αριθμός τών θηλαζόντων χοιριδίων δεν πρέπει να ύπερβαίνη τά 
οκτώ κατά χοιρομητέρα. 
Σ υ μ π έ ρ α σ μ α 
Δια μίαν άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν της θνησιμότητος τών νεο­
γέννητων χοιριδίων συνεπεία γαστροεντερικών διαταραχών, δέον δπως, πα­
ραλλήλως με τήν είδικήν θεραπείαν επί τών χοιριδίων, να γίνηται καί ή 
«ξακρίβωσις τών αιτίων άτινα προδιαθέτουν είς τήν νόσον καί εν συνεχεία, 
ή λήψις τών άναγκαιούντων μέτρων δια τήν έξάλειψιν αυτών. 
Ά . Γ. Φραγκόπουλος. 
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